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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
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◊✲ᡂᯝࡢᴫせ 
 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤌⧊ⓗබṇ◊✲ࡣࠊබṇ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡑࡢ౯್ࢆ᧯సࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊᮏ◊✲ࡣࠊಶேࡀࣇ࢙࢔࡛ࡣ࡞ࡃ࢔ࣥࣇ࢙࢔࡞ഃ㠃࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜࠸࠺௬ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚◊✲
ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊබṇࡉ࡜୙බṇࡉ࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡢጇᙜᛶࡀᨭᣢࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋ
බṇࡼࡾ୙බṇࡉࡢ᪉ࡀಶேࡢ⾜ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡼࡾᙉຊ࡞ࣃ࣮࣡ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺௬ㄝࡣᨭᣢࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ୙බṇࡉࡀ࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘ࡟ᑐࡋ࡚⊂⮬࡞ᐤ୚ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ♧ࡉࢀ
ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊබṇࡉ࡜୙බṇࡉࡢᘚูᴫᛕጇᙜᛶࢆࡼࡾཝᐦ࡟᳨ドࡍࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
2007 ᖺᗘ 1,320,000 0 1,320,000 
2008 ᖺᗘ 1,350,000 405,000 1,755,000 
ᖺᗘ    
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 2,670,000 405,000 3,075,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸♫఍⛉Ꮫ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸♫఍ᚰ⌮Ꮫ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸①බṇ ②୙බṇ ③♫఍⣔ᚰ⌮Ꮫ ④᝟ື ⑤㠀ᑐ⛠ᛶ 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢබṇ◊✲ࡣࠊබṇ▱ぬ࡜୙බṇ
▱ぬࢆ୍ḟඖ࡞ᴫᛕ࡜఩⨨࡙ࡅࡓࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚◊✲⪅㐩ࡣࠊ୙බṇ࡜බṇࢆ༊ูࡋ࡚
ᐃ⩏ࡍࡿヨࡳࡸ୙බṇࡀಶேࡢ࢔࢘ࢺ࢝
࣒࡟୚࠼ࡿ⊂⮬࡞ᐤ୚࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾ᳨
ウࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ࠊࣉࣟࢫ࣌ࢡࢺ
⌮ㄽ࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡜ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ(≉࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣅ
ࢸ࢕࣭ࢻ࣑ࢼࣥࢫ)ࢆᙉㄪࡍࡿඛ⾜⌮ㄽࡸ
◊✲࡜බṇ‐୙බṇࡢ㐪࠸ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ
ヨࡳࡀⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
(1)  ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞
᝟ሗࢆࡼࡾ㔜どࡍࡿࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭ࢻ
࣑ࢼࣥࢫࡢ⪃࠼࡟ᚑࡗ࡚ࠊಶேࡣࠊࠕබṇ
ࡉ࡛ࡣ࡞ࡃ୙බṇࡉࢆࣄ࣮ࣗࣜࢫࢸ࢕ࢡ
ࢫ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋࠊࡲࡓ୙බṇ᝟ሗࢆࡼࡾ㔜
どࡍࡿࠖ࡜௬ᐃࡋࡓࠋࡼࡗ࡚බṇࡉ࡜୙බ
ṇࡉࡢ༊ู࡟ࡘ࠸࡚⌮ㄽⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ 
 
(2)  ᚑ᮶ࡢ◊✲ࡣࠊබṇࡉࡀಶேࡢ཯ᛂ
ࢆᑟࡃືᶵ࡙ࡅࣔࢹࣝࢆ௬ᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ
◊✲✀┠㸸ⱝᡭ(ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉ) 
◊✲ᮇ㛫㸸2007㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸶㸱㸮㸮㸶㸷 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 ࣇ࢙࢔࠿㸽 ࢔ࣥࣇ࢙࢔࠿㸽㸸⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢩ࣓ࣥࢺࣜࢵࢡ࡞ᑐᴫᛕ 
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ࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ୙බṇ࡟ືᶵ࡙ࡅࡽࢀ࡚ಶே
ࡀ≉ᐃࡢ⾜ືࢆ⾲ฟࡍࡿᅉᯝࣔࢹࣝࢆ௬
ᐃࡋࡓࠋࡇࡢᅉᯝࣔࢹࣝࢆࠊ㉁ၥ⣬࡟ᇶ࡙
ࡃࢧ࣮࣋࢖ࢆ⏝࠸࡚ᐇドⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
(1) ⌮ㄽ◊✲㸦ᩥ⊩◊✲㸧 
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗࡼࡾࡶࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞
᝟ሗࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀࡿ࡜࠸࠺࿨㢟ࢆㄽࡌ
ࡓඛ⾜◊✲ࢆᒎᮃࡋࡓࠋᩥ⊩᳨⣴࡟ᙜࡓࡗ
࡚ࡣࠊࡇࡢၥ㢟ࢆㄽࡌࡓ᭱㏆ࡢࡩࡓࡘࡢᒎ
ᮃㄽᩥ࡟ὀ┠ࡋࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊBaumeister
ࡽ(2001)࡟ࡼࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࡼ࠸ฟ
᮶஦ࡼࡾᝏ࠸ฟ᮶஦ࡢ᪉ࡀࣃ࣡ࣇ࡛ࣝ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ
Rozin ࡽ(2001)࡟ࡼࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭ࣂ࢖࢔ࢫ࡟ࡘ࠸࡚୺࡜ࡋ
࡚ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࢆᘬ⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ௚ࡢㄽᩥࡶྵࡵ࡚ᩥ⊩཰㞟࡟ࡘ࡜ࡵ
ࡓࠋ 
 
(2) ㉁ၥ⣬ㄪᰝ 
 ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ᥇ྲྀࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ౑ࡗ࡚ࠊ௬ㄝࡢ
᳨ドࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋAmbrose ࡽ(2009)ࡢ୍⯡
බṇᑻᗘࢆ࣮࣋ࢫ࡟୙බṇឤᑻᗘࢆసᡂ
ࡋࠊබṇᑻᗘ࡜୙බṇᑻᗘࡢண ຊࢆẚ㍑
ࡋࡓࠋ 
 
(3) ࢩࢼࣜ࢜ᐇ㦂 
බṇࡼࡾ୙බṇࡢ࡯࠺ࡀࢻ࣑ࢼࣥࢺ࡞
ຠᯝࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ᇶᮏ௬ᐃࢆᐇドࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࣦ࢕ࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂◊✲ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ≉࡟ࠊබṇ࡞᮲௳ࡼࡾ୙බṇ࡞᮲௳࡟
࠾࠸࡚ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢຠᯝࡀぢฟࡉࢀࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(1) ⌮ㄽ◊✲ 
① ௦ ⾲ ⓗ ࡞ ◊ ✲ 㸸 ࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࡞ ㄏ ᅉ
(valence)ࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ㄏᅉࡢ᪉ࡀಶே
ࡢ཯ᛂ࡟ࡼࡾᙉ࠸࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ࡜࠸࠺
࣏ ࢪ ࢸ ࢕ ࣈ ࡜ ࢿ ࢞ ࢸ ࢕ ࣈ ࡢ 㠀 ᑐ ⛠ ᛶ 
(positive – negative asymmetry) ࢆㄽࡌࡓ
ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࢆᒎᮃࡋࡓࠋࡣࡌࡵ࡟㠀ᑐ⛠࡟
♧ࡍ௦⾲ⓗ࡞ᚰ⌮Ꮫⓗ◊✲ࡀ 4ࡘ࡟ศࡅ࡚ᩚ
⌮ࡉࢀࡓࠋ 
 ➨ 1࡟ࠊ᭱ࡶ௦⾲ⓗ࡞⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢫ࣌
ࢡࢺ⌮ㄽ࡛ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊᦆኻᅇ㑊ᛶ 
(loss aversion)ࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋKahneman ࡽ
(1979)ࡣࠊே㛫ࡣྠ㢠ࡢ฼┈࠿ࡽᚓࡿ‶㊊ࡼ
ࡾࠊᦆኻ࠿ࡽཷࡅࡿⱞ③ࡢ࡯࠺ࡀࡣࡿ࠿࡟኱
ࡁ࠸࡜ド᫂ࡋࡓࠋ 
 ➨ 2࡟ࠊ᝟ື (emotion)ࡢほⅬ࠿ࡽࡶࠊ࣏
ࢪࢸ࢕ࣈࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࡢ᪉ࡀࡼࡾᙉ࠸࢖
ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
⫯ᐃⓗ࡞᝟ືࡼࡾྰᐃⓗ࡞᝟ື࡟㛵ࡍࡿゝ
ㄒ ࡢ ᪉ ࡀ ከ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ሗ ࿌ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ
Averill(1980)ࡣࠊ558 ಶࡢ᝟ື࡟㛵ࡍࡿゝㄒ
ࢆ⿕㦂⪅࡟ᥦ♧ࡋࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࠿࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࠿ࡢุᐃࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ62%ࡀࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡜ 38%ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡜ศ㢮ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗ࡟᥋ࡍࡿ࡜ಶேࡣࡑ
ࡢཎᅉ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Taylor, 1991)ࠋࡘࡲࡾࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ືࡀႏ㉳ࡉࢀࡿ࡜ㄆ▱ฎ⌮ࣉࣟ
ࢭࢫࡀࡼࡾάⓎ໬ࡋࠊࡉࡽ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞᝟
ሗ௨ୖ࡟ᚋ⥆ࡍࡿ⾜ື࡟ࡼࡾᙉ࠸࢖ࣥࣃࢡ
ࢺࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨ 3 ࡟ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࢯ࣮ࢩࣕ
࣭ࣝࢥࣥࣇࣜࢡࢺࢆẚ㍑ࡋࡓ◊✲࡟ࡼࡿ࡜୧
⪅ࡢ┦㛵ࡣ࠿࡞ࡾ㧗࠸ࡅࢀ࡝ࡶࠊ⊂❧ࡋࡓᅉ
Ꮚ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡑࢀ
ࡒࢀࡀ␗࡞ࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘ࡟ᑐࡋ࡚ቑศ
ጇᙜᛶ (incremental validity)ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡ࡟࠾࠸࡚ᨭ᥼ⓗ࡞ฟ᮶஦࡜Ẽศࢆᐖࡍࡿ
ฟ᮶஦ࡢ࡝ࡕࡽࡀᢚ࠺ࡘഴྥ࡞࡝ࢆண ࡍ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ๓⪅ࡀࡼࡾᙉ
࠸ண ຊࢆ♧ࡋࡓ (Fiore ࡽ, 1983)ࠋ 
➨ 4 ࡟ࠊPratt(1991)ࡽࡣࠊࢫࢺ࣮ࣝࣉㄢ
㢟ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡢ୰࡛ே㛫࡜ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
ࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞≉ᛶ࡟⮬ືⓗ࡟㸦↓ព㆑
࡟㸧ࡼࡾὀពࢆ᣺ࡾྥࡅࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋ
ᙼࡽࡣࡇࡢ⌧㇟ࢆ⮬ື㆙࿌ᛶ (automatic 
vigilance)࡜࿨ྡࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࣭ࢻ࣑ࢼࣥࢺ࡞⌧㇟ࡀ
⏕ࡌࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ḟࡢࡩࡓࡘࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊ᪥ᖖ⏕άࡣᇶᮏⓗ࡟ዲࡲࡋ࠸
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᝏ࠸ฟ᮶஦ࡀ┠❧ࡘ࠿ࡽ࡜࠸࠺
ㄝ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ㐍໬ㄽⓗ࡞どⅬ࡟ᇶ
࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ሗࢆὀどࡋ
ࡓ᪉ࡀ㐺ᛂୖ࡟᭷฼࡛࠶ࡿ㸦⏕ࡁṧࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀᙉ࠸㸧࠿ࡽ࡜࠸࠺ㄝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
②ࢿ࢞ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭ࢻ࣑ࢼࣥࢫࡢᙧែ㸸Rozin 
(2001)ࡽࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭ ࢻ࣑ࢼࣥࢫ㸦ᙼ
ࡽࡣࢿ࢞ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣭ࣂ࢖࢔ࢫ࡜࿧ࢇ࡛࠸
ࡿ㸧ࢆḟࡢ 4 ᙧែ࡟ศࡅࡓࠋࡇࢀࡣ୙බṇ࡜
බṇࡢ㠀ᑐ⛠ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡶ᭷
┈࡞どⅬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ➨ 1 ࡢᙧែࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈຠຊ(negative 
potency)࡛࠶ࡿࠋᐈほⓗ࡟ぢ࡚ྠࡌ኱ࡁࡉ 
(magnitude)࡛ṇ㈇ࡢ␗࡞ࡿฟ᮶஦࡟᥋ࡋࡓ
ሙྜࠊ㈇ࡢฟ᮶஦ࡢ᪉ࡀṇࡢࡑࢀࡼࡾᙉ࠸ຠ
ຊ࡜㢧⌧ᛶ (salience)ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊಖ᭷ຠᯝࡀࢿ࢞ࢸ࢕ࣈຠຊ࡟
ヱᙜࡍࡿࠋࡇࢀࡣྠࡌ࢔࢖ࢸ࣒࡛࠶ࡗ࡚ࡶே
ࡣఱ࠿ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᨭᡶ࠺㢠ࡼࡾࠊᡭᨺ
ࡍ㢠ࡢ᪉ࢆࡼࡾ㧗ࡃ⟬ᐃࡍࡿ⌧㇟ࢆ♧ࡍࠋ➨
2 ࡢᙧែࡣࠊ㈇ࡢഴࡁࡢᛴ໙㓄(greater 
steepness of negative gradients)࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈຠຊ࡟ࡶ㏆࠸ᴫᛕ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊṇࡢฟ᮶஦࡜㈇ࡢฟ᮶஦ࡀಶே࡟ཬࡰࡍ
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ᚰ⌮ⓗຠᯝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᚋ⪅ࡢ᪉ࡀࡼࡾᛴ
㏿࡛ᴟ➃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
③㠀ᑐ⛠ᛶࡢ◊✲᪉ἲ㸸Rozin (2001)ࡣ㠀ᑐ
⛠ࢆ◊✲ࡍࡿ᪉ἲࢆḟࡢ 5ࡘ࡟༊ศࡋࡓࠋ➨
1 ࡢ᪉ἲࡣࠊ≀⌮ⓗ࡟ࡳ࡚➼౯࡞࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡞஦㇟࡜ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞஦㇟ࢆẚ㍑ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ࡝ࡕࡽࡢ஦㇟ࢆࡼࡾཷࡅ
ධࢀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ㉁ၥࢆ⿕㦂⪅࡟
ᢞࡆ࠿ࡅࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ1000 ෇ࢆࡶࡽ࠺ࡢ࡜ኻ
࠺ࡢ࡛ࡣ࡝ࡕࡽࡢ᪉ࡀࡼࡾ࢖ࣥࣃࢡࢺࡀ࠶
ࡿ࠿࡜࠸࠺᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 2ࡢ᪉ἲࡣࠊṇ࡜㈇ࡢ➼౯࡞஦㇟ࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓሙྜ࡟ࠊ᭱⤊ホ౯ࡣࡑࡢ௦ᩘⓗ⥲࿴
࡟୍⮴ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ሗࡢ᪉
ࡀࡼࡾ᭱⤊ホ౯࡬ࡢᐤ୚ࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 3ࡢ᪉ἲࡣࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞஦㇟࡜ࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞஦㇟ࡢ஺஫స⏝ຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ่⃭࡜ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ่
⃭ࡀ࣑ࢵࢡࢫࡉࢀࡓሙྜࠊࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟
࡞ࡿ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋ 
 ➨ 4ࡢ᪉ἲࡣࠊ࠶ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ᴫᛕ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡑࡢ཯⩏ㄒࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ཯⩏ㄒࡣᏑᅾ
ࡋ࡞࠸࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ➨ 5ࡢ᪉ἲࡣࠊண ⓗጇᙜᛶࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ஦㇟ࡢຠຊࢆド᫂
ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᴦほⓗ࡞ᛶ᱁࡜ᝒ
ほⓗ࡞ᛶ᱁ࢆẚ࡭ࡓሙྜࠊ⑌⑓ᅇ᚟࡟ᑐࡋ࡚
๓⪅࡜ᚋ⪅࡟ࡼࡗ࡚ண ຊࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(2) ㉁ၥ⣬ㄪᰝ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ㉁ၥ⣬ࢆ౑⏝ࡋࡓㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ୖグࡢ◊✲᪉ἲ࡛⪃࠼ࡿ࡜ࠊ➨ 5ࡢ
᪉ἲࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟බṇࡉࡣࠊAmbrose ࡽ(2009)ࡢໟ
ᣓⓗබṇࢫࢣ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
බṇࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜୙බṇࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ 2✀㢮
ࢆసᡂࡋࠊࡇࡢ༊ศ࡟ᚑࡗ࡚㉁ၥ⣬ࡶ 2✀㢮
ࢆసᡂࡋࡓࠋ୙බṇࣂ࣮ࢪࣙࣥࡣࠊබṇࣂ࣮
ࢪࣙࣥࡢබṇࢆ୙බṇ࡟㐪࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚సᡂࡋࡓࠋࡇࡢ 2 ✀㢮ࡢ㉁ၥ⣬࡟ᅇ⟅⪅ࢆ
ࣛࣥࢲ࣒࡟๭ࡾᙜ࡚ࡓࠋබṇࡉ࡜୙බṇࡉࡣࠊ
኱Ꮫഃࡢᑐᛂ࡟㛵ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ࠿
࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛ᅇ⟅ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࠋḟ࡟ࠊ࢔࢘
ࢺ࣒࢝ኚᩘࡣࠊ♫఍ⓗྠ୍ᛶࠊ኱Ꮫ‶㊊ឤࠊ
⤌⧊ࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࠊ㐺ᛂࠊᏛ⩦ពḧࡀ ᐃ
ࡉࢀࡓࠋࡇࡇ࡛බṇ㡯┠࡜୙බṇ㡯┠ࡢ┦ᑐ
ⓗ࡞ᙳ㡪ຊࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
ᮾிࡢ 4ᖺไ⚾❧኱Ꮫ࡜໭㝣ᆅ᪉ࡢ▷ᮇ኱
Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮Ꮫㅮ⩏ࡢ୍㒊ࢆ⏝࠸࡚ㄪᰝ
ࡣᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᅇ⟅࡟ᑐࡋ࡚ࡣㅰ♩࡜ࡋ࡚࢚
ࢡࢫࢺ࣭ࣛࢡࣞࢪࢵࢺࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ᭱⤊ⓗ
࡟ 274 ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࠋᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ኱Ꮫ⏕ࢧࣥࣉࣝࡣࠊ⏨Ꮚ
ࡀ 38 ேࠊዪᛶࡀ 89 ே࡛࠶ࡿࠋ▷኱⏕ࢧࣥࣉ
ࣝࡣࠊ⏨ᛶࡀ 14ே࡛ዪᛶࡀ 145 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ
㉁ၥ⣬ࡣࠊබṇ‐୙බṇ㡯┠࡟ຍ࠼࡚๓㏙ࡢ
࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘࡀ ᐃࡉࢀࡓࠋ 
ࡣࡌࡵ࡟᪂ࡓ࡟సᡂࡋࡓ୙බṇࢫࢣ࣮ࣝ
࡛࠶ࡿࡀαಀᩘࡀࠊ.89 ࡜ཷᐜྍ⬟࡞Ỉ‽ࡢ
್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ᑻᗘ࡜ࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᭷
ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊᡃࠎࡣࠊ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚බṇ࡜
୙බṇࡀ࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ຊࡢ
ᙉࡉࢆศᯒࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣࠊᇶᮏⓗ࡟බṇᑻᗘ
ࡢ᪉ࡀ୙බṇᑻᗘࡼࡾࡶࡍ࡭࡚ࡢ࢔࢘ࢺ࢝
࣒ኚᩘ࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸ຠᯝࢧ࢖ࢬࢆ♧ࡋࡓ㸦ࡇ
ࢀࡣᶆ‽೫ᅇᖐࡢ್࡟ᇶ࡙࠸ุ࡚᩿㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ಶูࡢබṇせᅉ㸦⤖ᯝࡢබṇࠊᡭ⥆
ࡁⓗබṇࠊ᝟ሗⓗබṇࠊᑐேⓗබṇ㸧ࡀ඲⯡
ⓗබṇ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ┦㛵ศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⤖ᯝࡢබṇ࡜ᡭ⥆ࡁⓗ
බṇ࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ୙බṇࢫࢣ࣮ࣝࡼࡾබ
ṇࢫࢣ࣮ࣝࡢ࡯࠺ࡀ඲⯡ⓗබṇ▱ぬ࡟ཬࡰ
ࡍຠᯝ㔞ࡀ኱ࡁ࠸ࠊ᝟ሗⓗබṇ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
୧⪅ࡢ㛫࡛኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡃࠊᑐேⓗබṇ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣࠊබṇࢫࢣ࣮ࣝࡼࡾ୙බṇࢫࢣ࣮ࣝ
ࡢ᪉ࡀ඲⯡ⓗබṇ࡟ࡼࡾᙉ࠸㛵㐃ᛶࢆ♧ࡍ
ഴྥࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᮏ◊✲ࡢ▱ぢࡢ⤖ㄽ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭ࡿ࡜ࠊ➨୍࡟ࠊබṇࢫࢣ࣮ࣝ࡜ࡣ⊂
❧࡟୙බṇࢫࢣ࣮ࣝࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠊ➨஧࡟ࠊᮏ◊✲࡛ ᐃࡋࡓ
ࡼ࠺࡞ᚑ᮶ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘ
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ୙බṇࡉ࡛ࡣ࡞ࡃබṇࡉࡢண 
ຊࡢ᪉ࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ◊✲ᑐ㇟⪅ࡀ኱Ꮫ
⏕࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜බṇ࡟㛵ࡍࡿฎ㐝
ࢆᑜࡡࡿሙ㠃ࡀࠊ኱Ꮫ⏕ά࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾ⫋ሙሙ㠃࡛
࠶ࢀࡤ୙බṇࡉࡢ༳㇟ᗘࡣࡉࡽ࡟ᙉ࠿ࡗࡓ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࢔࢘ࢺ࣒࢝ኚᩘ࡟཯
⤌⧊⾜ືࡢࡼ࠺࡞ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈኚᩘࢆ௬ᐃࡋ
ࡓሙྜࠊ୙බṇࡉࡢ㛵㐃ࡀࡼࡾᙉࡃぢฟࡉࢀ
ࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ➨୕࡟ࠊ඲⯡ⓗබṇ࡜ྛබ
ṇḟඖࡢ┦㛵ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊᑐேⓗ࡞ḟඖ
࡟㝈ᐃࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊබṇࡉࡼࡾ୙බṇࡉࡢ㛫
࡛㛵㐃࡟㐪࠸ࡀ࡞࠸࠶ࡿ࠸ࡣ㛵㐃ࡀᙉ࠸࡜
࠸࠺⤖ᯝࡣᴟࡵ࡚⯆࿡῝࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟⌮ㄽⓗࠊ⤒㦂ⓗ࡟㆟ㄽࢆ῝
ࡵ࡚࠸ࡃవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
(3) ࢩࢼࣜ࢜ᐇ㦂 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ㉁ၥ⣬ࢆ฼⏝ࡋࡓࢩࢼࣜ࢜ᐇ㦂
࡛࠶ࡿࠋ᧯సࡉࢀࡓせᅉࡣ௨ୗࡢࡩࡓࡘ࡛࠶
ࡿࠋබṇ㸦බṇ㸭୙බṇ㸧࡜┠ᶆࣇ࣮࣑ࣞࣥ
ࢢ㸦࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸭ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ㸧࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕ
ࡽࡢせᅉࡶ⿕㦂⪅㛫࡛࠶ࡿࠋࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࡜
ࡣࠊ࠶ࡿㄽ㢟࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࡀᥦ♧ࡢࡉࢀ᪉࡟
ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿഴྥࢆ♧ࡍࠋࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࡟ࡣࠊ
ࣜࢫ࣮࣭࢟ࢳࣙ࢖ࢫ࣭ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࠊ≉ᛶࣇ
࣮࣑ࣞࣥࢢࠊ┠ᶆࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡢ 3 ✀㢮ࡀ࠶
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ࡿࠋᡃࠎࡣࠊࡇࡢ୰࡛ࡶ┠ᶆࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ┠ᶆࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢ࡜ࡣࠊྠ୍ࡢ
᝟ሗࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿ࠿ࠊࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿ࠿ࡢ㐪࠸ࢆ♧ࡍࠋࡑࡋ࡚ࢿ࢞
ࢸ࢕ࣈ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓሙྜ࡟ࡼࡾㄝᚓຠᯝࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊஙࡀࢇࡢ
⮬୺᳨デࢆཷࡅࡓ࡯࠺ࡀࠊ἞⒵⋡ࡢ㧗࠸ึᮇ
ࡀࢇࡢⓎぢ☜⋡ࢆ㧗ࡵࡿ㸦࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⾲⌧㸧
࡜ஙࡀࢇࡢ⮬୺᳨デࢆཷࡅ࡞࠸࡜἞⒵⋡ࡢ
㧗࠸ึᮇࡀࢇࡢⓎぢ☜⋡ࢆపࡵࡿ㸦ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ⾲⌧㸧࡜࠸࠺ 2ࣃࢱ࣮ࣥࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢ౛࡛࠸࠼ࡤࠊᚋ⪅ࡢ࡯࠺ࡀㄝᚓຠᯝࡀ㧗࠸
࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡣࠊ᥇⏝ࠊ⑓㝔ࠊᡂ⦼ホ౯ࡢ 3ሙ㠃
ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣゎ㔘ྍ⬟࡞⤖ᯝࡀぢ
ฟࡉࢀࡓᡂ⦼ホ౯ሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡍࡿࠋ⿕
㦂⪅ࡣࠊᚰ⌮Ꮫࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿཷㅮ⪅
࡜࠸࠺ሙ㠃ࡢࢩࢼࣜ࢜ࢆㄞࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋࡣ
ࡌࡵ࡟බṇࡉࡣࠊࡑࡢㅮ⩏ࡢᡂ⦼ホ౯ࢩࢫࢸ
࣒ࡀᇶ‽࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽᡭ⥆ࡁⓗබṇࡀ᧯సࡉࢀࡓࠋḟ࡟ࠊᖹᖖ
ホ౯ࡸᮇᮎヨ㦂࡟ຍ࠼࡚࣮࣎ࢼࢫㄢ㢟ࡀ୚
࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࢀࢆཷㅮࡍࡿ࡜ 80%ࡢ☜⋡࡛
ᡂ⦼ࡀ࢔ࢵࣉࡍࡿ࠿㸦࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⾲⌧㸧ࠊ20%
ࡢ☜⋡࡛ᡂ⦼ࡀࢲ࢘ࣥࡍࡿ࠿㸦ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⾲
⌧㸧࡜࠸࠺᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࣇ࣮࣑ࣞࣥࢢࡀ᧯స
ࡉࢀࡓࠋ 
 ᮾிࡢ 4ᖺไ⚾❧኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⤒ႠᏛࡢㅮ
⩏ࡢ୍㒊ࢆ⏝࠸࡚ࢩࢼࣜ࢜ᐇ㦂ࡣᐇ᪋ࡉࢀ
ࡓࠋᅇ⟅࡟ᑐࡋ࡚ࡣㅰ♩࡜ࡋ࡚࢚ࢡࢫࢺ࣭ࣛ
ࢡࣞࢪࢵࢺࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ123 ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ศᩓศᯒ࡟ࡼࡿศᯒࡢ⤖ᯝࠊබṇ࡜ࣇ࣮ࣞ
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